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O céu é o limite...!!!
The sky is the limit...!!!
M.R. Gonc¸alves
Servic¸o de Pneumologia, Faculdade de Medicina e Centro Hospitalar S. João, EPE, Porto, Portugal
Figura 1 Doente com síndrome pós-polio (10% da capacidade vital), sob ventilac¸ão volumétrica não invasiva contínua através
de uma pec¸a bucal angulada de 15mm, durante um voo comercial do Porto para Barcelona. Não houve complicac¸ões durante
o voo e o doente sentiu-se muito seguro e adorou a oportunidade de viajar de avião. Um bom exemplo de qualidade de vida
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